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Penggunaan bahan komposit untuk mencipta produk terus mengalami peningkatan 
seiring dengan kualitas komposit yang semakin unggul. Sifat mekanis komposit 
dirancang dengan kekuatan dan kekakuan yang tinggi, dapat memberikan 
kekuatan dan kekakuan spesifik yang melebihi beberapa kali lipat baja dan 
aluminium, terhindar dari korosi dan penampilan yang menarik. Salah satu produk 
yang memanfaatkan bahan komposit adalah box speaker yang menggunakan  
partikel serbuk gergaji kayu (sawdust) dengan resin urea formaldehid sebagai 
pengikat serbuk.  
Metode penelitian yang diterapkan adalah membuat komposit dari serbuk kayu 
yang berbeda. Adapun serbuk kayu yang digunakan adalah serbuk kayu trembesi 
(Samanea Saman) dengan serbuk kayu sengon laut (Albazia Falcaria) yang 
banyak dibudidayakan, namun serbuk kayunya belum banyak dimanfaatkan. 
Variabel penelitian yang diteliti adalah kerapatan/density papan partikel, sifat 
mekanis/bending dan pengujian bunyi yang dihasilkan/acoustic. Spesimen produk 
dikerjakan dengan mesin hot press dengan perbandingan tekanan kompaksi 2 : 1 
dan 3 : 2. 
Hasil pengujian menunjukkan tingginya densitas bahan komposit menggunakan 
partikel kayu berbanding terbalik dengan modulus patah bahan. Hal ini 
disebabkan kekakuan/stiffness bahan komposit meningkat. Besarnya nilai 
modulus patah turun hingga mencapai 94,44% untuk partikel kayu trembesi dan 
95,31% untuk partikel kayu sengon laut pada perbandingan kompaksi 2 : 1. 
Semakin besar densitas bahan komposit partikel kayu semakin rendah modulus 
patah bahan tersebut. Bahan dengan densitas lebih besar menunjukkan sifat 
akustik yang lebih baik untuk semua jenis partikel kayu yang diuji. 
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